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Мета – проаналізувати стан джерел фінансування та показники оцінки рівня 
фінансового стабільності діяльності підприємства. 
Завдання – надати визначення необхідності аналізу джерел фінансового забезпечення 
діяльності підприємства; розрахувати та проаналізувати значення показників, що 
характеризують стан та рівень фінансового забезпечення діяльності підприємства; надати 
рекомендації, щодо підвищення рівня фінансової стабільності підприємства.    
Об’єкт дослідження – величина та структура фінансових джерел забезпечення 
стабільності діяльності підприємства ТОВ «Тівіар» за 2016-2018рр. 
Предмет дослідження – особливості механізму оцінки фінансових джерел 
підприємства з метою забезпечення достатнього рівня його фінансової стабільності .  
Методи та засоби дослідження – методи аналізу, порівнянь, угрупувань, 
спостереження, статистики. 
Наукова новизна отриманих результатів визначається певними рекомендаціями 
щодо аналізу формування фінансових джерел підприємства з урахуванням сучасних 
тенденцій господарювання в Україні та визначення подальших шляхів щодо зміцнення рівня 
його фінансової стабільності у визначеній галузі господарювання. 
Практичне значення одержаних результатів визначається можливістю 
впровадження наданих рекомендацій щодо аналізу величини та структури фінансових 
джерел та оцінки напрямів подальшого зміцнення рівня фінансової стабільності діяльності 
підприємства ТОВ «Тівіар». 
Результати дослідження. В узагальненому вигляді фінансова стабільність 
підприємства являє собою комплексну категорію, що характеризує стан, структуру та 
напрями використання фінансових ресурсів підприємства, здатність його виконувати свої 
зобов'язання, а також ступінь захищеності капіталу від фінансових ризиків та можливість 
забезпечувати розширення діяльності без збільшення залежності від зовнішніх джерел 
фінансування [2, с.39]. 
В якості економічної категорії фінансова стабільність визначається сукупністю 
економічних відносин, що забезпечують умови збереження абсолютної або нормальної 
фінансової стійкості підприємства при контрольованій фінансовій рівновазі та одночасно 
спроможність до стійкого економічного зростання при врахуванні найбільш вагомих 
зовнішніх чинників [3]. 
Об’єктом дослідження є динаміка величини та структури фінансових джерел 
забезпечення фінансової стабільності діяльності підприємства ТОВ «Тівіар» за 2016-2018рр. 
Підприємство ТОВ «Тівіар» – це українська компанія, що здійснює міжнародні 
транспортно-експедиторські послуги з обслуговування вантажів та посилок для фізичних 
осіб та бізнесу. 
Згідно аналізу джерел фінансування підприємства ТОВ «Тівіар» за 2016-2018рр. 
можна зробити висновок, що абсолютна їхня сума за 2018р. у порівнянні з 2017р. зросла на 
102974 тис. грн. за рахунок збільшення величини власних коштів – на 301473 тис. грн., у той 
же час поточні зобов’язання збільшились на 263395 тис. грн., довгострокових забов’язання 
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зменшились на 461858 тис. грн. За 2018р. у порівнянні з 2016р. збільшилась величина 
власного капіталу на 633355 тис. грн., у той же час величина довгострокових забов’язання 
зменшилась на 686880 тис. грн., величина поточних зобов’язань за той же час зменшилась на 
305496 тис. грн. за рахунок зменшення величини поточних зобов'язань по розрахункам на 
348426 тис. грн.      
Згідно отриманих результатів аналізу структури джерел фінансування ТОВ «Тівіар» 
можна зробити висновки, що за 2018р. у порівнянні з 2017р. питома вага власного капіталу 
збільшилась на 2,6%, вага довгострокових зобов’язань за той же період зменшилась на 5,4%, 
вага поточних зобов’язань збільшилась на 2,8% в умовах збільшення ваги кредиторської 
заборгованості на 0,32% та поточних зобов’язань на 2,44%.  
Аналіз показників оцінки фінансової стабільності ТОВ «Тівіар» за 2016-2018рр. надає 
можливість зробити висновки, що на підприємстві відбувається збільшення величини 
фінансової незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, а саме за рахунок 
збільшення коефіцієнту автономії – на 0,12 та 0,09, зменшення коефіцієнту залежності, 
відповідно на 0,37 та 0,26, також за аналізований період зменшується коефіцієнт фінансового 
ризику на 0,07 та 0,27. 
Висновки. Отже, фінансова стабільність – це стійкий стан фінансової системи, що дає 
змогу забезпечити безперебійне здійснення розрахунків, ефективний розподіл фінансовий 
ресурсів та можливість управління фінансовими ризиками, а також запас фінансової 
міцності, що дає змогу протистояти негативним економічним шокам у майбутньому та 
запобігати їх негативному впливу на підприємство. З метою подальшого збільшення рівня 
фінансової стабільності ТОВ «Тівіар»  необхідно: виключити з числа партнерів підприємства 
з низьким кредитним рейтингом; періодичний перегляд граничної суми позикових коштів; 
розробка плану заходів щодо роботи з конкретними контрагентами з вказівкою термінів, 
відповідальних, оцінки витрат і отриманого ефекту; внесення інформації про планові суми 
дебіторської заборгованості у фінансовий план з подальшим контролем виконання; розробка 
цілеспрямованої комплексної стратегії управління грошовими потоками; управління 
кредиторською заборгованістю: оптимізація термінів погашення, планування графіка 
платежів. 
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